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Resumen El presente trabajo tiene como objetivo difundir el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL®) en Química en varias instituciones de educación superior (IES) del país 
FRPRXQDSUXHEDHVWDQGDUL]DGDTXHEXVFDLGHQWLÀFDUHOFRQRFLPLHQWR\ODVKDELOLGDGHVHVHQFLD-
les que el egresado posee para incursionar en su carrera profesional: químico, químico indus-
WULDO\TXtPLFRHQDOLPHQWRV$GHPiVVHDFWXDOL]DDODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDTXHDSOLFDGLFKD
prueba sobre el esquema de nueva generación adoptado por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL®DSDUWLUGH\ODUHFLHQWHFUHDFLyQGHO3UHPLR
DO'HVHPSHxRGH([FHOHQFLDSRUOD6(3\&(1(9$/HQ
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Analysis of the Evolution of the Undergraduate General Examination test in Chemistry
Abstract The aim of this work is to diffuse the EGEL®LQ&KHPLVWU\8QGHUJUDGXDWH*HQHUDO
([DPLQDWLRQLQPDQ\,(6+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVLQWKHFRXQWU\DVDVWDQGDUGL]HGWHVW
ZKLFKVHHNVWRLGHQWLI\WKHNQRZOHGJHDQGHVVHQWLDOVNLOOVWRZKLFKXQGHUJUDGXDWHSRVVHVVWR
HPEDUNRQWKHLUSURIHVVLRQDOFDUHHUV%6LQ&KHPLVWU\%6LQ,QGXVWULDO&KHPLVWU\DQG%6LQ
)RRG&KHPLVWU\7KLVSDSHUXSGDWHVWRWKHXQLYHUVLW\IHOORZVKLSZKRDSSO\WKLVWHVWDERXWWKH
1HZ*HQHUDWLRQ6FKHPHLQ(*(/H[DPDGRSWHGE\&(1(9$/® (National Higher Education As-
VHVVPHQW&HQWHUVLQFHDQGWKHUHFHQWO\FUHDWLRQRIWKH([FHOOHQFH3HUIRUPDQFH$ZDUGE\
&(1(9$/DQG6(33XEOLF(GXFDWLRQ0LQLVWU\LQ
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Introducción
El Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) es un 
instrumento de evaluación educativa del cual es responsa-
ble el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su-
SHULRU&(1(9$/FX\RVHUYLFLRHVEULQGDUDHVFXHODV\
universidades pruebas diseñadas por un comité de expertos 
sobre el aprendizaje que han logrado los estudiantes de dis-
tintas licenciaturas al concluir su plan curricular durante la 
carrera profesional. La práctica de la evaluación siempre ha 
estado asociada con la promoción de los alumnos de un gra-
GRDRWUR\FRQHORWRUJDPLHQWRGHFHUWLILFDGRV\WtWXORV
profesionales (Medellín, 2002, en Gago, 2002). En el caso 
del EGEL, dicho propósito se ha declarado explícitamente, 
al promover el examen como una herramienta para comple-
WDUODFHUWLÀFDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV*DJR/DSUXH-
ba en mención representa una forma de ser evaluado en los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su plan de estudios 
cursado, por lo que equivale para muchas IES (instituciones 
de educación superior) a las opciones de realizar una tesis, 
tesina, memoria, publicación de un artículo, entre otras. El 
EGEL abarcó en 2014 un total de 40 licenciaturas, entre 
ellas la de Química; en 2015 abarcará más de 40 licenciatu-
ras, incremento que se debe a la incorporación de nuevos 
exámenes o licenciaturas aprobados por el CENEVAL.
Propósito y alcance del EGEL en Química
(O(*(/HQ4XtPLFDWLHQHHOSURSyVLWRGHLGHQWLÀFDUVLORV
egresados de las licenciaturas en Química, Química Indus-
trial o Química en Alimentos cuentan con los conocimientos 
PtQLPRVGHVHDEOHV\HVHQFLDOHVTXHGHEHQWHQHUDOFRQFOXLU
su formación académica durante la licenciatura. El egresa-
do al sustentar el EGEL, además de graduarse por dicha mo-
dalidad, se beneficia curricularmente al contar con una 
carta que informa sobre su testimonio logrado en la prueba. 
En el caso de las IES, el ejercicio de la aplicación de la prue-
ba informa sobre su rendimiento académico ante la evalua-
FLyQ\GHHVWDPDQHUDGHILQHQQXHYDVHVWUDWHJLDVGH
DSUHQGL]DMHORJUDGRHQHODOXPQR3DUDHOHPSOHDGRU\OD
VRFLHGDGFRQVWLWX\HXQHOHPHQWRFRQÀDEOHGHFRQWUDWDFLyQ
HQHOEHQHÀFLRODERUDO\GHUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO
Elaboración del EGEL en Química
Su contenido es el resultado de un complejo proceso meto-
dológico entre el Consejo Técnico (CT), el Consejo Académi-
FR&$\HOSHUVRQDOWpFQLFRGH&(1(9$/(O&7VHLQWHJUD
SRUH[SHUWRVGH,(6TXHGHFLGHQORVSULQFLSLRV\GLUHFWULFHV
de cada examen. El CA son cuerpos auxiliares con tareas 
especializadas relacionadas con la delimitación del conteni-
GRHQODVSUXHEDV\SRU~OWLPRHOSHUVRQDOWpFQLFRTXH
EULQGDRULHQWDFLyQSVLFRPpWULFDDORV&7\&$
Características del EGEL en Química 
El EGEL tiene la capacidad de proporcionar información que 
permita hacer comparaciones pertinentes entre los estudian-
WHV8QSURFHVRHYDOXDGRUDELHUWR\WUDQVSDUHQWHFRQRFLGR
SRUORVLQWHUHVDGRVHQVXIRUPD\VXVSURSyVLWRVVHFRQYLHUWH
en área de oportunidades que retroalimenta para que los es-
tudiantes se reconozcan en sus acciones (Córdoba, 2006).
6HJ~QODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUHO&(1(9$/&(-
NEVAL, 2014), sustentar el EGEL permite a los egresados ob-
tener una medida del conocimiento adquirido en términos 
de un estándar nacional, a través de un instrumento espe-
FLDOL]DGRFULWHULDO\GHPi[LPRHVIXHU]RTXHSDUDORVÀQHV
GHGLFKDSUXHEDUHSUHVHQWDXQDYHQWDMDHQVXYDOLGH]\
FRQÀDELOLGDG
Esquema de nueva generación
El EGEL en Química, al igual que otros, ha sufrido un cambio 
LPSRUWDQWHHQVXHVWUXFWXUD\ODIRUPDGHHYDOXDFLyQOR
que representa una constante actualización del banco de 
reactivos, que se basan en los programas educativos vigen-
WHVGHWRGDVODV,(6GHOSDtV\HQODVIXQFLRQHVSURIHVLRQDOHV
esenciales en la opinión de profesionistas activos en la in-
dustria química, por lo que muchos académicos como alum-
nado desconocen tan relevante hecho.
+DVWDKDFHDxRVHO(*(/HQ4XtPLFDWHQtDWUHVSHUÀOHV
por separado: Ciencias Químicas (Química), Química Indus-
WULDO\4XtPLFDHQ$OLPHQWRVSHURWDPELpQWHQtDXQDSDUWH
Tabla 1 EGEL en Química comparativo (CENEVAL, 2010)
EGEL en Química Área % en el examen N.o de reactivos
3HUÀO&LHQFLDV4XtPLFDV4XtPLFR4XtPLFD
HQ$OLPHQWRV\4XtPLFD,QGXVWULDO
EGEL-QUIM nueva generación (régimen actual)
Metodologías químicas 28.6 48
Análisis químico 31.5 53
Síntesis química 21.4 36
Procesos industriales 18.5 31
Total 100. 168*
EGEL-Q (régimen anterior) Ciencias básicas 21.8 48
Ciencias químicas 50.9 112
Química aplicada 27.3 60
Total 100. 220*
$GLFLRQDOPHQWHVHLQFOX\HXQDSURSRUFLyQGHUHDFWLYRVSLORWRQRFDOLÀFDQ
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EiVLFDTXHHUDFRP~QSDUDORVWUHVSHUÀOHVHVGHFLUTXLH-
QHVORVXVWHQWDEDQFRQWHVWDEDQODSDUWHFRP~QDGHPiVGH
ORLQFOXLGRHQHOSHUÀOTXHOHVFRUUHVSRQGtD\HO(*(/HVWDED
basado en contenidos. En 2008-2009, los exámenes de egre-
so para la licenciatura, incluida la de Química, se rediseña-
URQEDMRHOHVTXHPDGHQXHYDJHQHUDFLyQGRQGH\DQRVH
HYDO~DQFRQWHQLGRVVLQRIXQFLRQHVSURIHVLRQDOHVTXHHQJ-
OREDQDFWLYLGDGHV\WDUHDVTXHGHEHUHDOL]DUXQSURIHVLRQDO
en el ejercicio de su profesión. 
Cuando se rediseñaron los EGEL con este esquema, todos 
ORVH[iPHQHVTXHFRQWDEDQFRQSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVGHMD-
ron de tenerlos (CENEVAL, 2010).
Metodología
El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo descrip-
tivo, de encuesta transversal de investigación educativa. 
&RPRSULPHUDSDUWHVHDQDOL]DQODViUHDVSRUFHQWDMHV\
Q~PHURGHUHDFWLYRVTXHFRQWHQtDQGLFKDViUHDVPHGLDQWH
comparación con lo que se reconoce como nueva generación 
UHVSHFWRDOUpJLPHQDQWHULRU\FyPRVHPRGLÀFDVXHVWUXF-
tura. Para esto se extrajo información de los diferentes re-
portes de CENEVAL con el fin de colocarlos en una tabla 
comparativa.
Hace énfasis en una acción de aplicación que versa sobre 
WHPDVFRQREMHWLYRHVSHFtÀFR\QRVRORHQiUHDVHVSHFtÀFDV
como hacía el EGEL-Q.
Como segunda parte se presenta un seguimiento estadísti-
co de 2006 a 2013 considerando el total de sustentantes por 
DxR\UHVXOWDGRGHOGHVHPSHxRSRUHVWXGLDQWHSDUDHODxR
2010, se hace una evaluación como año de transición de 
cambios en la prueba. 
6HHYDO~DGHPDQHUDFUtWLFDORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVGHO
periodo mencionado en cuanto a los resultados de la prue-
ba. Finalmente se hace referencia a los criterios que mane-
ja el CENEVAL para el otorgamiento del Premio al Desempeño 
de Excelencia en el EGEL. 
Resultados y discusión
Se observa de la tabla 1 que antes el EGEL en Química se 
denominaba EGEL-Q. A partir de 2010 se lo conoce como 
(*(/48,0TXHLQWHJUDORVSHUÀOHVDQWHVGLVFXWLGRV\QR
XQRVROR$GHPiVHOQ~PHURGHUHDFWLYRVHQHOUpJLPHQDQ-
WHULRUHUDPD\RUDVtFRPRODViUHDV\VXEiUHDVGHOUpJLPHQ
DFWXDOGLÀHUHQGHODQWHULRUHQYDULRVDVSHFWRVWDEOD
&RQHOHVTXHPDGHO(*(/48,0\DQRVHHYDO~DHOiUHDGH
Matemáticas con temas tales como cálculo diferencial e in-
WHJUDO\HFXDFLRQHVGLIHUHQFLDOHVSRUPHQFLRQDUDOJXQRV
igualmente ocurre con Física (electromagnetismo), Química 
General (periodicidad química), Fisicoquímica (equilibrio de 
IDVHV\WHUPRGLQiPLFD\4XtPLFD,QRUJiQLFDTXtPLFDGH
FRRUGLQDFLyQ\RUJDQRPHWiOLFDSHURSRURWUDSDUWHVHLQ-
FOX\HQWHPDVPX\HQIRFDGRVHQDOLPHQWRVFRPRDQiOLVLV
Tabla 2 (VWUXFWXUDGHO(*(/48,0\(*(/4&(1(9$/
EGEL-QUIM
Área/subárea
EGEL-Q
Área/subárea
Metodologías químicas Ciencias básicas
$QDOL]DUSUREOHPDVTXtPLFRVXWLOL]DQGRHOPpWRGRFLHQWtÀFR Matemáticas
,GHQWLÀFDUORVDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHXQDQiOLVLVTXtPLFR Física
Seleccionar el método analítico adecuado para la solución de un problema Química general
Análisis químico Ciencias químicas
Realizar el análisis químico de diferentes muestras con material e instrumental 
adecuados
Química analítica
Evaluar los resultados de un análisis químico Fisicoquímica
7RPDUGHFLVLRQHVFRQEDVHHQHODQiOLVLVGHUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD Química inorgánica
Química orgánica
Síntesis química Química aplicada
,GHQWLÀFDUDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHODVtQWHVLVTXtPLFD Química ambiental
3URSRQHUUXWDVGHVtQWHVLVTXtPLFDFRQVLGHUDQGRODVQHFHVLGDGHV\ORVUHFXUVRV
disponibles
0XHVWUHR\FRQWUROGHFDOLGDG
Realizar procedimientos de síntesis de compuestos químicos Bioquímica
Interpretar los resultados obtenidos en un proceso de síntesis Química analítica instrumental
4XtPLFD\VRFLHGDG
Procesos industriales
Evaluar las etapas de los procesos industriales
Realizar el control de proceso químicos industriales, desde materias primas hasta  
producto terminado, para asegurar su calidad
Efectuar acciones de competencia química o microbiológica para la preservación  
del medio ambiente
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TXtPLFDSURFHVDPLHQWRPLFURELRORJtD\WR[LFRORJtD&RPR
VHSXHGHYHUHO(*(/4HYDOXDEDVRORFRQRFLPLHQWRV\QR
habilidades de los egresados. Ahora con el nuevo enfoque de 
la prueba, el alumno resuelve problemas prácticos a través 
de los conocimientos adquiridos durante su formación.
En el EGEL-QUIM se procuró integrar las funciones que 
pueden realizar un químico o un químico industrial o un quí-
mico en alimentos. Cabe mencionar que en la fase de diseño 
GHOH[DPHQVHYDOLGDURQVRFLDOPHQWH&(1(9$/\VH
LQFOX\HURQODVWDUHDVTXHUHVXOWDURQFRQUHOHYDQFLDHQOD
HQFXHVWDFRQHOÀQGHSURFXUDUTXHHOH[DPHQQRHVWXYLHUD
IDYRUHFLHQGRDQLQJ~QSHUÀOHQSDUWLFXODU
Respecto al área de procesos industriales, los reactivos 
están referidos a ámbitos industriales o de alimentos, áreas 
que el egresado de la carrera de Química no profundiza en 
FRQRFLPLHQWRVGXUDQWHVXWUD\HFWRULDDFDGpPLFD/RPLVPR
sucede con las otras tres áreas que se integran en el régi-
men actual; sin embargo, se acordó que los conocimientos 
SRUHYDOXDUVHDQJHQHUDOHVSDUDORVWUHVSHUÀOHV(VWHJUDGR
de generalidad puede dejar sin explorar temas que son es-
SHFtÀFRVHQFDGDSHUÀOVLQHPEDUJRHQ&(1(9$/QRUHÀH-
UHQQLQJ~QLQVWUXPHQWRDQLQJ~QFXUUtFXORRSODQGHHVWXGLRV
en particular, sino que se elabora un instrumento que se 
pueda aplicar a escala nacional.
Con base en todo lo tratado hasta ahora, se dio a la tarea 
GHGDUVHJXLPLHQWRGHORV~OWLPRVDxRV&(1(9$/
2013) a la población total de sustentantes (n = 2080) de to-
GDVODV,(6SDUWLFLSDQWHVGHO(*(/HQ4XtPLFDDQWHV\
después del esquema de nueva generación aprobado por 
&(1(9$/WDEODV\
Como se observa en la tabla 3, la población de sujetos que 
RSWDQSRUHVWHPRGRGHWLWXODFLyQHVPX\SHTXHxDHQFRP-
SDUDFLyQFRQRWUDVOLFHQFLDWXUDVFX\DGHPDQGDHVSRUPX-
cho superior. Además, la cantidad de egresados que se 
hacen acreedores al testimonio de desempeño sobresaliente 
DOWDSXQWXDFLyQHQODSUXHEDHVPX\VHOHFWDDSUR[LPDGD-
PHQWHHOGHODSREODFLyQGXUDQWHORV~OWLPRVDxRV/RV
resultados sobresalientes obtenidos en la prueba permiten 
corroborar que la persona posee la idoneidad de los conoci-
mientos adquiridos durante su formación, pero además los 
resultados sobresalientes destacan por el potencial predic-
WLYRTXHVHJ~Q3pUH]\0DUWtQH]SRVHHHVWHWLSRGH
instrumentos acerca del desempeño futuro de los estudian-
tes, anticipando incluso aspectos profesionales.
Sin embargo, en las IES participantes en todo el país son 
numerosas las licenciaturas en química como parte de su 
RIHUWDHGXFDWLYDORTXHFRQGXFHDXQDLQPHGLDWD\RSRUWX-
QDGLIXVLyQGHODSUXHEDGHPDQHUDFRRSHUDWLYD\FRRUGL-
QDGDHQWUHSHUVRQDOFDSDFLWDGRGHO&(1(9$/DOXPQRV\
coordinadores de las licenciaturas. 
Los datos de la tabla 4 se dividen en dos poblaciones de sus-
WHQWDQWHVGXUDQWH\DTXHHVHDxRRFXUULyODWUDQVLFLyQ
del EGEL en Química del régimen anterior al esquema de nue-
va generación. En el caso del EGEL-QUIM, la nueva versión co-
Tabla 3 Distribución de sustentantes e IES participantes en el EGEL en Química durante 2006-2013
Sustentantes 1~PHURGH,(6
participantesAño de aplicación del EGEL en Química Total Con ST Con TDS Con TDSS
2013 350 160 148 42 24
2012 340 149 157 34 26
2011 227 74 133 20 20
2010 234 89 126 19 11
2009 293 221 55 17 17
2008 199 135 51 13 16
2007 236 163 56 17 17
2006 201 128 62 11 14
Total n = 2080 n = 1119 n = 788 n = 173
ST: sin testimonio; TDS: testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente. 
(OUHSRUWHGHHVWDGtVWLFDGHUHVXOWDGRVGHO(*(/HVDQXDO\&(1(9$/D~QQRUHSRUWDORVGH
Tabla 4 Distribución de sustentantes que aplicaron el EGEL en Química durante la transición del régimen anterior al régimen 
actual durante el año 2010
Año de aplicación EGEL en Química Sustentantes
Total Con ST Con TDS Con TDSS IES participantes
2010 Nueva Generación 234* 89 126 19 11
Régimen anterior 231 186 32 13 22
Total 465 275 158 32
ST: sin testimonio; TDS: testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente. 
(QXQDSDUWHGHORVVXVWHQWDQWHVGHO(*(/HQ4XtPLFDDSOLFDURQODYHUVLyQGHQXHYDJHQHUDFLyQ\ODSDUWHUHVWDQWHOD
versión de régimen anterior.
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menzó a aplicarse de manera regular a partir de marzo de 2011 
(la aplicación piloto-operativa fue en diciembre de 2010).
Así, durante 2010, una parte de los sustentantes del EGEL 
HQ4XtPLFDDSOLFDURQODYHUVLyQGHUpJLPHQDQWHULRU\RWUD
la versión de nueva generación. Por tal motivo, en la tabla 4 
se reportan los resultados separando a los sustentantes que 
aplicaron la versión de nueva generación de aquellos que 
aplicaron la versión de régimen anterior.
(QODÀJXUDVRORVHWRPDHQFXHQWDDODSREODFLyQGH
VXVWHQWDQWHVGXUDQWH\DTXHUHSUHVHQWDHOLQLFLR
de la aplicación en Química del EGEL de nueva generación, 
\GHHVWDPDQHUDVHFRQWUDVWDHOGHVHPSHxRGHORVHJUHVD-
GRVDQWHV\GHVSXpVGHODWUDQVLFLyQGHOH[DPHQHQWpUPLQRV
de porcentaje de alumnos que cumplen con el mínimo de 
conocimientos establecido por el Consejo Técnico del EGEL 
en Química.
Es notorio que en el periodo 2006-2009, EGEL-Q, los sus-
tentantes que no alcanzaron el testimonio fueron el 69%, en 
FRPSDUDFLyQFRQHOSHULRGRHQHOTXH\DHVWi
YLJHQWHHO(*(/48,0\VHUHGXMHURQDO
Los testimonios se basan en puntuaciones asignadas por el 
Consejo Técnico del EGEL en Química (tabla 5).
(QODÀJXUDVHREVHUYDXQDVSHFWRPX\QRWRULRHQFXDQ-
WRDOJUDGRGHDSUREDFLyQHQWUH\SHULRGRHQHO
cual fue la transición de los EGEL al esquema de nueva ge-
neración. Durante 2009, el 75.4% de los sustentantes no 
cumplió con los requisitos mínimos del examen, haciéndose 
DFUHHGRUHVDXQGLFWDPHQD~QQRVDWLVIDFWRULR
Sin embargo, durante 2010 esa mencionada cifra alarmante 
GLVPLQX\yKDVWDXQGHHJUHVDGRVFRQHOPLVPRGHVHP-
peño. De 2010 a la fecha, más del 50% de los sustentantes 
KDQORJUDGRWHVWLPRQLRVFRQ'6\'66ORVFXDOHVVRQFRP~Q-
mente aceptados por las IES para obtener el título profesio-
nal correspondiente.
Las interrogantes a este fenómeno son: ¿acaso el EGEL-
48,0HVWiSRUGHEDMRGHORVHVWiQGDUHVGHGLÀFXOWDGUHVSHF-
to a lo que era el EGEL-Q o las nuevas generaciones de 
HJUHVDGRVHQ4XtPLFDKDQLGRPHMRUDQGRHQWUD\HFWRULD
DFDGpPLFDRTXL]iHOQXHYRHQIRTXHGHIXQFLRQHV\KDELOL-
GDGHVSHUPLWHDODOXPQRYLVXDOL]DU\DSOLFDUHOFRQRFLPLHQ-
Figura 1 'LVWULEXFLyQHQWHVWLPRQLRVGHGHVHPSHxRGHOFRQMXQWRGHVXVWHQWDQWHVGHO(*(/HQ4XtPLFDGXUDQWHORV~OWLPRVDxRV
(OUHSRUWHGHHVWDGtVWLFDGHUHVXOWDGRVGHO(*(/HVDQXDO\&(1(9$/D~QQRUHSRUWDORVGHODxR67VLQWHVWLPRQLR7'6
testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente.
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Antes del esquema de nueva generación, el EGEL de todas 
las licenciaturas evaluadas por CENEVAL, incluidas las de 
4XtPLFD4XtPLFDHQ$OLPHQWRV\4XtPLFD,QGXVWULDOVHED-
saba en una puntuación global como un promedio de todas 
las áreas incluidas para la obtención de un testimonio de 
evaluación; ahora bajo el régimen actual, los testimonios se 
otorgan conforme a criterios que dictamina el CT basándose 
en la proporción de áreas con el mínimo deseable (DS) rela-
cionando la puntuación obtenida por área con un nivel de 
GHVHPSHxRD~QQRVDWLVIDFWRULRVDWLVIDFWRULR\VREUHVD-
OLHQWH\ODFDQWLGDGGHiUHDVUHTXHULGDVSDUDKDFHUVH
acreedor a un TDS o TDSS (CENEVAL, 2009) (tabla 6).
(OSURFHVRGHUHYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHXQH[DPHQWLHQH
HOSURSyVLWRGHJDUDQWL]DUODYLJHQFLD\ODYDOLGH]GHORVFRQ-
WHQLGRV/DSUXHEDDFWXDOLGHQWLÀFDORVUHTXLVLWRVGHOPXQGR
ODERUDO\ORVSODQHVGHHVWXGLRRIHUWDGRVSRUODV,(6ORTXH
MXVWLÀFDTXHORVSURIHVLRQLVWDV\ORVSURJUDPDVDFDGpPLFRV
sean campos dinámicos en constante transformación.
)LQDOPHQWHGXUDQWHOD6(3\HO&(1(9$/FUHDURQHO
Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en el EGEL. 
Los criterios para su otorgamiento son:
Tener máximo un año de haber egresado de la licenciatura 
o estén próximos a hacerlo.
Presentar por primera vez el EGEL.
Tabla 5 Puntuaciones asignadas en el EGEL
Desempeño Índice CENEVAL Aciertos por área, %
ANS
ST 700-999 0-49
DS 1000-1149 50-75
DSS 1150-1300 76-100
$16D~QQRVDWLVIDFWRULR'6VDWLVIDFWRULR'66VREUHVDOLHQWH
ST: sin testimonio.
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$OFDQ]DUXQGHVHPSHxRVREUHVDOLHQWHHQWRGDV\FDGDXQD
de las áreas que integran el EGEL.
/RVSUHPLRVFRQVWDQGHXQGLSORPD\PHGDOODDOXVLYRVHO
UHFRQRFLPLHQWRS~EOLFRGHOORJURDOFDQ]DGRHQHO(*(/HQXQ
PHGLRLPSUHVRGHFRPXQLFDFLyQGHDOFDQFHQDFLRQDO\ODRS-
ción de estar presentes en la ceremonia de entrega de los 
SUHPLRVDODTXHDVLVWLUiQODVDXWRULGDGHVGHOD6(3\IXQFLR-
narios del CENEVAL. Los reconocimientos se entregan cada 
cuatrimestre en distintas regiones del país, en una ceremonia 
HVSHFLDOFX\DVHGHHVXQDGHODV,(6GHODUHJLyQFRQPD\RU
Q~PHURGHHJUHVDGRVSUHPLDGRV&(1(9$/
Conclusiones 
El EGEL es una forma de titulación para muchas IES en el 
SDtVLQFOXLGDHOiUHDGH4XtPLFDFRQVXVGLVWLQWRVSHUÀOHV
GHHJUHVR(OFRQRFLPLHQWRGHORVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV\
de los alumnos interesados por esta modalidad de titulación 
es importante al iniciar la etapa de evaluación profesional, 
\DTXHSHUPLWHWUD]DUXQSODQFODURHQVXVPHWDV\VDWLVIDF-
torio en su objetivo ante la previa preparación del examen. 
La evolución de un instrumento de evaluación de aplicación 
nacional tan importante como es el EGEL creado por CENE-
9$/HVGHLQWHUpVDFDGpPLFRSDUDFXDOTXLHUiUHD\DTXH
representa una reforma en el ejercicio profesional de los 
HJUHVDGRV\FRQVWLWX\HXQFDUiFWHUHYDOXDWLYRHQFRQVWDQWH
actualización que busca atender los problemas sociales de 
ODQDFLyQ\EULQGDUFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDO
Tabla 6 Criterios para el otorgamiento del testimonio (EGEL-QUIM nueva generación integrado por cuatro áreas)
Testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) Al menos tres áreas con DS o DSS
Testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS) 'HODVFXDWURiUHDVDOPHQRVGRVFRQ'66\ODVUHVWDQWHVFRQ'6
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